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The Croat ian L i uoral 
The author i s  a geographer who argues in favour that t he whole Croat i a n  Adr ia t ic  
Coast be cal led the Croatian L i t toral , wh i le  the earl ier region cal l ed by th is  name should 
be cal \ed Kvarnerski B ay ( Kvarner). 
POD S VAKU CIJENU OSLOBODIMO SE ONOGA ŠTO NE 
ŽELIMO NAPRAVITI NI PO KOJU CIJENU 
Ivana Matas Ivanković 
1 .  
ij e n a  znači ' vrijednost čega i zražena u novcu ' ,  a l i  kako svakodnevno 
i robu i u s luge p l aćamo novcem, sve je dob i lo  svoj u c ij enu pa u prene­
senom značenj u ta riječ znači i ' podrazumij cvanu i I i rij ečj u  opisan u 
vrij ednost čega, žrtvu koj a  se mora la podnij et i ' .  Kada do koga drž imo, kažemo 
da j e  na c ij en i ,  kada što j eftino kup imo ,  kažemo da smo kup i l i  i spod c ij ene,  
kada nekomu raste ugled, kažemo da dobiva na c ijeni .  Al i  kol iko smo puta nešto 
želje l i  napravi t i  bez obzira na  pos lj edice? B i smo l i  to uči ni l i  po svaku cijenu 
i l i  pod svaku cijenu? I l i  se nekog posla ne  že l imo prihvat i t i  ni po koju i l i  ni pod 
koju cijenu? 
Riječ je o čvrstoj vezi rij eči koj a  se dugom upotrebom već us ta l i l a .  No li 
njezin sastav može uć i  nekol i ko prij edloga : po/pod/za/uz pa  čak i o. P rij ed loz i  
za (zo bilo kakvu cijenu, za cijenu od 1 70 kuna) i uz ( uz cijenu vlastita života, 
11z visoku cijenu) ,  a posebice o (zabi ij ežen samo primj er iz Akademij ina Rječ­
n ika Ja I 'je (glavu) proda! o cijenu visoku),  puno su 1�jeđi u upotrebi i prevlada­
va j u  prij edlozi po i pod. Zbog nj ihove glasovne s l ičnosti i česte upotrebe name­
će  se p i tanj e  koj i  je od nj i h  p ravi ln ij i .  
Prijed ložni i zraz po/pod cijenu dolazi  kao sastavni dio frazema po/pod srn­
ku cije111 1 ,  ni  po/pod ko/11 cijenu, po/pod cijenu života,  a l i se povezuje  i s dru­
gim rij ečima .  
1 80 Jezik ,  5 0 ,  I. Matas Jvanković ,  Pod svaku cijenu oslobodimo se . . .  
U proučavanju  s e  može p o ć i  od l eksičko-gramatičkog i leksičko-sernantič­
kog ustroj stva i zraza. 
2 .  
Leks ičko-gramat ičko ustroj stvo sastoj i  se od imenice cijena, nastavka za 
akuzativ i prijed loga koj i može b iti po i l i  pod. Pri  anal izi  š ire okoline raz l ikuj e  
se upravni član,  tj . onaj koj i otvara mj esto prijedložnom i zrazu po/pod cijenu 
i zavisni č lan, tj . onaj kojemu mjesto otvara taj i zraz . 
Upravni č lan može b i t i  razl ič it g lagol i l i  imenica (po svaku c ijenu margi­
nalizirati postojanje ortaćkoa ugovora, nastavit će pod svaku cijenu isplatu, 
inzistiranje na njemu pod svaku cijenu„ . ) . 1  Dakle, ni vrsta upravne riječ i  ni nj e­
z ino značenje  ne uvj etuj u  poj a  lj ivanj e  prij edloga po i l i  pod. 
I zraz po/d cijenu ot ara mje to atributu koj i može b i ti zamjenički ,  imenski 
i l i  čak cij e l a  rečenica, pa se njegova leksi čko-gramatička struktura može prika­
zati ovako : 
l .  prijedlog + zamj e n i c a, tj . zamj en ički  izraz + imenica  c�jena u aku­
zativu.  Poj avU uj u  se  zamjenice svaki, bi lo koji, ikoji i svaka od nj ih ima svoj e  
značenj e  koj e određuj e  i značenje  c ij elog i zraza .  Zamj en ic a  svaki označuj e 
' izdvoj ene entitete koj i  zaj edno č ine cjelokupnost' (moja supruga je htjela, po 
svaku cijenu htjela vidjeti brata),  "prefiks i- daj e  zamjeničkirn rij eč ima dopun­
sko i h ipotetička značenje  neodređeno ti do najmanjega i bilo kakva stupnj a  i l i  
kval itete"2 ( n i  u kojim okolnostima ni t i  p o  ikoju cijenu n e  prestaje za narod 
skrbiti ) ,  čestica bilo uz zamjen icu koji i ma značenje ' dopusnosti ,  mogućnosti '  
(čija je namjera ostanak na vlasti pod b ilo koju cijenu) . 
II. prij edlog + imenica cijena u akuzativu + imenica u genitivu .  Mjesto 
genitivnog atributa popunj ava apstraktna i menica tipa život, ljudskost i l i  padežni 
i zraz u genit ivu (pod cijenu života, po cijenu loših rezultata, po cijenu bankro­
ta vlastite obitelji) . 
III. prij edlog + imenica cijena u akuzativu + rečenica (pa i po cijenu da 
me ponovo strpaju u zatvor, pod c ijenu da budu građani drugog reda) .  
C ij el i  i zraz može b i t i  pozi t ivan i l i  negativan. U negativnom obl iku glasi ni  
po/pod cijenu .  
Oči g ledno n i  zav i sn i  n i  upravni  č lan ne uvj etuj u  odabi r  j ednog od dvaj u  
prij edloga. 
Navedeni primj er i  preuzet i  su iz Hrvatskoga nac ionalnog korpusa (HN K )  ( http : // 
www.hnk.ffzg.hr/korpus.htm) .  U prazninu Unesite riječ upisana je cijenu i i zdvoje­
n i  su primjeri s prij edlozima po i pod. Zbog nedostatka prostora n i su  up is i  vani 
b ibl iografski podatci za svak i primjer. 
2 Dragut in Raguž. Prakt i čna hrvatska gramatika. Zagreb. 1 997 . ,  str. 70 .  
J ez ik ,  50 ,  l .  Matas l vankov ić,  Pod svaku cife1111 os lobodimo se . .  I I 
3 .  
Može li značenj e  prij edloga po i pod odrediti nj i hovu upotrebu u z  imc111cu 
cijena7 
Prvotna značenje prijedloga po, kao uostalom i ·drugih prij edloga, j est pro­
storno, i z  njega se razvi lo vremensko, a zatim nedirnenzionalno, apstraktno . Po 
upućuje  na s mj er i l i  na to da se radnja  ne odvij a po č itavom prostoru nego sa­
mo ponegdje .  Od nedi rnenzionalnih značenj a  može se izdvoj it i  značenje  c ij ene,  
diobe (d istribucije ) ,  dodavanja ,  načina, sredstva, posredovanj a  i td .  3 Osim aku­
zat iva uz prij edlog po može doći i lokativ (po čitav dan, po stolu) . 
U Akademij i nu Rj ečniku kao posebno značenj e  prijedloga po izdvojeno j e  
značenj e  c ij ene i navedeni su  primj eri Nisi l i  s e  po tu cinu s a  mnom pogodio ? 
(E .  Pavić, 1 759 . ) ,  Po tu li cinu prodajete neproci/1eno blago ? (F. L astrić, 1 766 .) ,  
Mlogi po ništa prodaju duifo (F. Lastrić ,  1 766 . ) ,  Mogu bari! ufa kupiti po istu 
cinu (M .  Zorič ić ,  1 766 . ). 
Prijedlog pod dolazi uz akuzativ i l i  instrumental (pod zemlju, pac/jastukom).  
I njemu je osnovno značenj e  prostorno. Označuj e  micanje  i l i  mirovanje  i spod 
donj e  strane predmeta, zat im vrij eme, a od apstraktnih značenj a  može se izdvo­
j i t i  j ednačenje ,  način ,  popratne okolnost i , pod ložnost, potpadanj e ,  sredstvo, 
oruđe„ .  
Iako j e  kod opisa prijedloga i zraz po/pod cijenu naveden samo kod prij ed ­
loga po, uz natuknicu cijena navedeni su  ovi primjeri :  Trgovac ako pod onu ci­
n u tebi daje, pod ku i on kupuje (F. G lavinić ,  1 628  ) , Ne proda! ali kupit nego 
li po tu cijenu ( I .  Držić ,  1 63 7 . ) ,  Po tu li cinu prodajete neproci1ie�10 blago (F. 
Lastrić, 1 766 . ) ,  Koliko mogu bari! ufa kupiti po istu cinu '.; (M .  Zoričić ,  1 764 . ) ,  
Može kupiti pod cinu sada.\:1111 (A .  Kadčić ,  1 729 . ) .  A kod j ednog od obj ašnjenj a  
navodi s e :  "kupovati i l i  prodavati kakvom c ij enom, p o  kakvu c ij enu, z a  kakvu 
c ij enu i td ." 
Kao što primj er i  pokazuju,  i po i pod otvaraju mj esto imenic i  u akuzativu 
i ,  uz brojna  značenja  koj a  imaju ,  ostvaruju i značenje  c ij ene .  
Cijena u starij im  primj erima koje donosi  Akademij in iječnik dolazi  u aku­
zativu i još uvij ek  ima konkretno značenj e .  Negdj e  na putu iz  1 7 . s to ljeća do 
danas izgubi lo se  konkretno značenj e  tog izraza i stvori l a  se nova j edinica koj a  
kao cj el ina ima apstraktno značenj e .  Autori frazeoloških rj ečnika obrađuju j e  
kao natuknicu u svom rječniku, n o  kakvo j e  stanj e  u savj etnicima, j ednoj ezič­
nim i dvoj ezičnim iječnicima te  u korpusu? 
3 Vid i  R.i ečn ik  h rvatskoga i l i  srpskoga jez ika, JAZ U .  Zagreb. 1 88 1 .- 1 9 7 5 . ,  sv. X. s .  
v .  c 1.1 ena. 
l 8 2 Jez ik ,  5 0 ,  I .  Matas l vankov i ć .  Pod srnku ciienu oslobodimo se„ . 
4 .  
SAVJ ETN ICI I GRAMATIKE :  M arct ić� u svojem Savj etniku pod natukni­
com cijena navodi :  "On je  htio pod (neki p i šu :  po) svaku c ij enu, da me osra­
moti , prema nj em.  um j eden Prei . franc .  a tout prix; bolj e :  na svaki nač in ,  
svakako, b i lo š ta  b i lo,  kud puklo .  da puk lo .  Još j e  gore : Austrij a  ih  j e  htj e la 
kazniti i pod c ij enu rata ;  bo lj e :  makar došlo i do rata ."  
Gramatika hrvatskoga i l i  rp kog jezika5 kod upotrebe akuzativa s prij edlo­
gom po sa značenjem načina na odi  primjer :  Morali smo dignuti ustanak po 
svaku cijenu, dok kod prij d loga pod nema s ličnog primj era. 
U Jezičnom savj etniku gramatikom6 navodi se: " Izraz po(d )  svaku c ij enu 
nastao je pod utj ecaj em zapadnoevrop kih j ezika.  Naše su rij eč i :  svakako, poš­
to-poto . "  Međut im.  primj eri nabrojeni  u Akademij inu Rječniku govore o tome 
da taj i zraz postoj i  e ć  dugo u našem jez iku .  a i pregled 1j ečnika stranih j ez ika 
ne daj e  odgovor na p i tanj e  iz koj ih j e  to zapadnoeuropskih j ezika preuzeto . 
!van B rabec u svoj ih  Sto j ezičnih s avj eta7 navodi : "Nai lazimo na vezu 'po 
svaku c ij enu' i 'pod svaku c ijenu ' .  Logična j e  upotreba prijedloga po . Tako stoj i 
i u rj ečnic ima:  po tu cijenu = a tel  prix,  um diesen Pre i s .  Ako je  pravi lno "po 
tu c ijenu", onda je pravilna i veza 'po svaku cijenu ' .  To potvrđuju i i zraz i  pošto 
( Pošto daješ  mlijeko? po + što) i pošto-polo ( To ću učinit i  pošto-poto) .  U t im 
izrazima uz  akuzativ stoj i  po, a ne pod. " 
Hrvatski j ezični savj etnik8 preporučuj e  pod cijenu .  Po cijenu j e  označeno 
stre l icom kao rij eč koja  "ne pripada hrvatskomu općeobvezatnom, neutralnom 
standardu, hrvatskom standardu u cj el in i ,  a često ni hrvatskomu j eziku uopće". 
Ni j edan od navedenih izvora ne spominj e  da je rij eč o frazemu . 
5 .  
JEDNOJEZIČNI RJEČN ICI :  l veković i B roz9 u svojem tj ečniku u z  rij eč 
cijena navode primjere : "Ne; nego ću kupiti od tebe po cijenu, nit i  ću prinij et i  
. . .  paljeniee poklonj ene; Pothvatal i  su  se Dubrovčani da će po odregjemr cijenu 
prodavati so ."  Ovaj drugi primj er naveden je i kod natuknice po. 
Anićev Rječnik hrvatskoga j ezika 1 0  ima primj ere ni po koju cijenu (neću), 
ni po cijenu života pod natuknicom cijeno, a kod objašnjenja  prij edloga nalazi 
4 Tomo M aret ić .  H rvatski i l i  srpsk i  jezični  savje tn ik ,  Zagreb, 1 9 24.  
S I van B rabec, M at e  H raste, S reten Ži vkov ić .  Gramatika h rvatskoga i l i  srpskog je-
z ika, Zagreb, l 9 5 2 .  
6 Slavko Pavešić ,  .J ezični savje tn ik  s gramat i kom. Zagreb, 1 9 7 1 .  
7 Zagreb. 1 98 2  . , s i r. 1 1  O .  
8 Eugenij a  B ar ić . . .  [et a \ . ] ,  H rvatsk i  jez ičn i savje tn ik ,  Zagreb. 1 99 9 .  
9 Franj o  l vekov i ć ,  l van Broz,  Rj ečn i k  h rvatskoga jezika. Zagreb. 1 90 1. 
I O 3 .  proš ireno i zdan je .  Zagreb. 1 99 8 .  
Jezik. 50.  I .  Maia h·an -m·i · . Pod srnku ci1e1111 o lobodimo - . . .  
se da prij ed log po uz ak uzat i v. između ostalog znač i i „na - in i U\j pod ·0_1 1 m  
se ostvaruje ono što rij eč i l i  izraz l i  A znači''  i opri mj ereno j e  p o  cijenu :irnit.I. 
Za prijedlog pod nema s l ičnog primj era, a l i  natuknica pošto i ma o bj a ' nj nr 
po koju cijenu, a pošto poro. pošto bilo obj ašnj eno je kao po (d) srnku cije1111 . 
Osim kod primj era za prij edlog po, A n ićev i�ječnik označava primj ere kvadrat i ­
ćem, što znač i d a  u l aze u "zonu frazeo loških izraza". 
Rj e č n i k  h rvatskoga j ez i ka 1 1 natuknicu cijena proširuj e  pr imj erima ni pod 
koju cijenu, pod cijenu života, kod natuknice pod naveden j e  primj er pod svaku 
cijenu, al i  kod natuknice poc�to nalazimo obj aš njenj e  po koju cijenu, a kod pošto 
pata j o š  j ednom prij edlog pod: pod svaku cijenu .  
U H rvatskom encikloped ij skom 1j ečniku 1 2  n a l aze se i st a  obj ašnjenja k a o  i 
u Anićevu Rj ečniku.  Primj eri Sli i s t i ,  os im što se uz natuknicu cijena n e  navo­
di primj e r  i nema oznake radi l i  se o frazemu il i  ne. 
6 .  
DVOJ EZIČNI RJEČNI C I :  U H rvatsko-nj emačkom 1j e č niku 1 3  kod natukni­
ce cijena primj e r  je po svaku cijenu, dok pr i  o bj aš nj enj u prij ed loga po i pod 
uopće n ij e  navedena takva upotreba.  U Nj emačko-hrvatskom rj cč n iku 1 4  pod 
natuknicom ?reis na laze se primj eri po svaku cijenu, ni po koju cijenu .  Autori  
Hrvatsko-nj emačkog frazeo loškog rj ečnika 1 5 pod natuknicom c ijena navode 
ove frazcme : ni po (pod) koju cijenu, po cijenu života, po svaku cijenu, pod 
cijenu života. pod svaku c!jenu. P r ij evodi na nj emački i st i  su u primj erima s po 
i s pod, što znač i da ih autor tret i ra kao istoznačne .  
P o d  natuknicom c ijena u H rvatsko-francuskom 1j ečnik u 1 6  naći  će s e  pr i ­
mj eri pod svaku cijenu, pod cijenu velikih žrtava, a l i  pr i  objašnjenj u  prij edloga 
t aj i zraz navodi se kao primj e r  za upotrebu prij ed loga po, dakle po tu cijenu, 
dok kod pr ij edloga pod s l i č an primj er n ij e  naveden.  P utanec u Francusko -hr­
vatskom rj ečniku 1 7  a tout prix prevodi kao pod svaku cijenu. 
U B uj asovu rj ečniku 1 8  cij ena dolazi  u frazama uz/po cijenu, uz/po c!jenu 
toga da, po(d) svaku cijenu, ni  pod koju cijenu .  
l l Rječnik h rvatskoga jezika. g l .  ur. J ure Šonje ,  Zagreb, 2002 .  
l 2 Zagreb, 2002.  
l 3 Blanka Jakić i Antun Hurrn, H rvatsko-njemački rječnik, 7 .  izdanje ,  Zagreb, l 99 l .  
l 4 M arija Uroić  i Antun Hurm, Njemačko-hrvatski 1ječnik, 2 .  izdanje,  Zagreb, l 994. 
l 5 Renate Hansen „ . [et al .] ,  Hrvatsko-njemački frazeološki 1ječnik. Zagreb - Mlinchen, 
l 9 8 8 .  
l 6 Jean Dayre, M irko Deanović 1 Rudol f Maixner. Hrvatsko-francuski 1j ečn1k, preti­
sak, Zagreb. l 996.  
l 7 Valentin Putanec. Francusko-hrvatski  1ječnik. 7 .  izdanje, Zagreb. 1 99 5 .  
1 8  Že ljko Bujas. Vel i k i  hrvatsko-engle sk i  iječnik, Zagreb. 1 999 .  
1 84 Jezik.  50. I .  Matas l vanković .  Pod srnlw cUenu oslobodimo se . „  
U Hrvatsko-ruskom ij ečniku 1 9 na lazimo primj ere p o  cijenu velikih žrtarn. 
po cijenu života, po svaku cijenu, a kod obrade riječ i  cijena autor nabraja :  ni 
po koju cijenu, po svaku cijenu, po c!fenu od i na kraju pod cijenu velikih žrta­
va. Poljanec20 kod natukn ice 11e1w ima prevedene izraze po cijeni od, po svaku 
cijenu postići što .  U Rusko-hr atskom i l i  srpskom frazeološkom rj ečni ku2 1 pod 
natuknicom zre11a s toj e ovako prevedeni rusk i  frazemi :  po svaku (b ilo koiuJ 
cijenu, po cijenu (uz cijenu) 1•elikih žrtava (gubitaka} , po cijenu od pet rubafia. 
po cijenu života.  Natuknica · H 11  B :>KH3Hh'  prevedena je kao ni po koju cUenu. 
Pod natuknicom cijena Takač22 ima primj ere ni  po koju cijenu, po svaku 
c ijenu, a pod natuknicom po navodi po tu c ijenu .  Kao ni neki drugi autori kod 
prij ed loga pod ne navodi takve primjere .  
7 .  
KORP U S :  Kako e ta neujednačenost u jezično ipak obrazovanij im krugo­
vima odražava u primjeni0 H rvatski nacionalni korpus pokazuje ravnotežu . Od 
248 nabroj en ih  primj era 1 23 ih ima po, a 1 2 5 pod. Ni raspodje la po sti lovima 
također ne pokazuje znatnij e  raz l ike .  Može se primij et i t i  tek da se taj izraz da­
nas upotreblj ava gotovo i sk lj učivo u prenesenom značenj u  dok su  primj eri iz  . 
Akademij ina Rj ečnika upotrijeb ljen i  s konkretn im značenjem novčane vrijed­
nost i .  Za no čano značenj e  danas ćemo upotrij eb i t i  po kojoj cijeni (po + L) ,  
primjer koj i  ne nalazimo u Akademij inu Rječniku.  
Pretraži vanje  savj etnika,  1j ečnika,  a ni korpusa n ije  dalo odgovor na p i tanje  
j e  l i  prav i ln ij e  upotrij eb i t i  po i l i  pod. 
8 .  
ZAKLJUČAK:  Prij ed loz i  nam s l uže z a  prec izn ij e  i zražavanj e  odnosa i 
nj ihova je  upotreba sve veća. U z  vrlo konkretna značenj a  i odnose često ozna­
čuj u  i apstraktne odnose. Kao da žive svoj im životom pa je ponekad teško reć i 
zašto u nekom primj eru dolazi baš taj određeni prij ed log,  a ne neki drugi .  I u 
ovom pri mj eru teško j e  reć i  zašto j e  u upotrebu ušao pr ij edlog po i l i  pod. Isto 
kao što j e  teško reć i  koj i je od nj i h  pravilnij i .  
Semantički kri terij n e  pomaže mnogo. Na  svojem razvoj nom putu označi ­
vanja  pro stornih ,  zat im vremenskih i konačno apstraktnih odnosa, prij edlozi su 
1 9  Matij a  Dautović, H rvatsko-ruski  r ječnik, Zagreb, 2002 . 
20 Radoslav F. Polj anec i Serafima M .  Madatova-Poljanec, Rusko-hrvatski 1j ečnik.  
Zagreb, 2002.  
2 1  Tatjana Korać . . .  [et al . ] ,  Rusko hrvatski i l i  srpski  frazeološki  1ječnik. Zagreb. 1 9 79. 
22  Ferd i nand Takač, H rvatsko-s lovačk i  rj ečnik .  Zagreb. 1 999 .  
Jez ik .  5 0 .  I .  Matas l vankov ić .  Pod srnku cijenu o. lobodimo e„. 
se tol iko obogati l i  novim značenj i ma i n ijansama da osnovno znač OJ n mož 
b i t i  kriterij . 
Semant ičk i  su obj e  inačice prihvatlj ive, a, kao što se vidi  po pr imj rima i z  
Akademij ina Rječnika,  oba su i zraza i vrlo stara ( Trgo vac ako p o d  011 1 1  ci1111 
tebi daje, pod k11 i on kupuje - F. G lavinić ,  1 628 . ;  Ne prodor ali kupit nego li 
po tu cijenu - 1 . Držić ,  1 63 7 . ) ,  pa ni pogled u prošlost ne donosi rj ešenje .  
Postoj e  dvije  raz l i č i t e  normat ivne upute, j edna daj e  prednost i zrazu pod 
cijenu, a druga izrazu po cijenu, a l i  ni j edna n ij e  utemelj ena na čvrst im i neu­
pi tn im argumentima. Pregled 1j ečnika pokazuje da su autori naklonj en ij i  izrazu 
po cijenu, što bi moglo potaknuti preporuku tog i zraza . U prilog tome iš le  bi i 
r iječ i  poc�to, nipošto u koj ima se nalaz i  prijedlog po (valja spomenut i  da u Aka­
demij inu 1j ečniku i tu postoj i  zab i lj ežena upotreba prij ed loga pod: "Tako j e  
pod = po, a pojavljuj e  s e  'u  svezi n i  poda što i l i  pod ni  što mjes to n ipošto ( t .j .  
n i  po .što ) "'2' . )  S druge pak strane, neki  su s e  autori odluč i l i  upravo za i zraz 
pod cijenu. Osim toga, prij edlog po u puno je  češćoj upotrebi nego pr ijedlog 
pod, pa  b i  eventual na preporuka konstrukcije  pod cijenu i š l a  u prilog rastereće­
nju tako često upotreblj avanog prij edloga po.  
Ipak,  n edostatak čvršć ih  l i ngvi s t i čk ih  argumenata i č inj en ica  da su oba 
pr ijed loga uš la  u frazemsku upotrebu i t ime još  više učvrs t i la  svoju  pozic iju  u 
upotrebi sugerira da bi trebalo prepusti t i  korisnicima da odluče j e  l i  i m  potrebna 
razl ika  i zmeđu t i h  dvaj u  izraza i daju  li j ednom od nj i h  prednost i l i  će, kao što 
se za sada može zaključ i t i ,  oba i zraza živj et i  zaj edno u j eziku obogaćujući  ga 
svoj im supostojanjem. 
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'At  A ny Cost '  Le t ' s  Free Ourselves of Anything 
We Do Nat Want To Do ' at Any Cost '  
The author discusses whether i t  i s  more appropriate to say pod svaku cijenu ( at any 
cost) or po svaku cijenu in  standard Croatian. After ex tensive research in reference books 
and actual usage, she comes to the conc lusion that both expressions are correct .  
2 3  Rječnik hrvatskoga i l i  srpskoga jezika,  J AZ U .  Zagreb, 1 8 8 1 .- 1 97 5 , sv. X . .  str. 
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